















































研究 社会貢献 教育 































































































ストックホルム ● ヘルシンキ 
日本－ストックホルム間：14時間 
ストックホルム－ヘルシンキ間：  1時間 
３ 研修概要 
金額 計 
航空運賃 \115,000 \115,000 
宿泊代 \15,000×5泊 \75,000 
諸経費 
(交通費、食費等） 
\60,000 \60,000 
総計 \250,000 
日程：10月7日～10月13日（5泊7日） 
旅費 
17 
４ 期待できる効果 
• 社会保障先進国から学んだ事例を用いて、
合理的配慮について実践することができる。 
• 北欧諸国では実践されているが、国内では難
しい事例を日本国内に適した対応策を考える
ことができる。 
• 大学図書館間の協力だけではなく国内の各
機関や公共図書館との協力の例を活かす。 
18 
さいごに 
•研修のアウトプット 
•図書館内だけにとどまらない 
大学や他機関を含めた 
広いコミュニティで成果を共有 
•大学全体へのフィードバック 
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社会によりそう大学に 
